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中文摘要 
 I
中文摘要 
副词是汉语虚词中数量 多、范围 广而且内部极不均衡的一个词类。它既
有实词的某些语法特点，又有虚词的某些特征，语法意义突出，词汇意义较虚。
对副词来源、发展演变的研究，不仅对古书阅读起很大的帮助，而且对认识和发
现整个汉语发展演变的规律也有着极为重要的意义。 
本文共分十二章。第一章是绪论，阐述本文选题的目的、价值、研究概况，
介绍所使用的材料来源与研究方法。第二章是副词本体论，阐述副词的定义、语
法功能、与其他词类的区别，并根据副词的语法功能和语义，将出土战国文献副
词分为九个次类。第三章是对十九批出土战国文献语料仔细甄别，对文献中每个
副词条分缕析，并结合现有的研究成果，提出不同的看法， 后归类统计，勾勒
出出土战国文献副词概貌。第四至第十二章是本文的重点，全面系统地分析范围
副词、程度副词、语气副词、时间副词、否定副词、频率副词、关联副词、情
副词、谦敬副词等九类副词次类，对有些副词次类的共性、差异，来源作出分析。 
其中有六篇文章单独成文：《论“唯”从语气副词向范围副词的转化》认为 
“唯”在殷商卜辞中是纯粹表示提示、强调的语气副词，西周至春秋“唯”从语
气副词向范围副词的转化，战国时期语气副词“唯”与范围副词“唯” 始平分
秋色。《结合出土文献谈先秦汉语“有 2+VP”结构中的“有 2”》 通过对甲骨刻辞、
两周金文、战国简牍资料、先秦传世典籍系统梳理，判断从甲骨刻辞起就存在“有
1”和“有 2”之别。发展到两周时期，“有 2+VP”的语法形式多样化，可处的语
境更为丰富。《从出土战国文献看“不”与“未”的异同》探讨了“不”与“未”
的基本语义、基本功能以及混同兼用的原因。《说“再”》结合出土文献与传世文
献来探讨“再”的词性，认为“再”在先秦时期是数词。《一再、再三》认为 “一
再”、“再三”在先秦时期是数词组合，尚未虚化成频率副词。《乃、迺》探讨了
“乃”、“迺”的历时替换，“乃”的语义演变，认为“乃”总体上与谓语的关联
较强，视为副词比较合适。 
 
关键词： 战国；出土文献；副词
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Abstract 
As the largest number and extremely uneven internal parts of Chinese function 
words, Adverb has some characteristics of content words and function words.The  
research on the source of the formation，development and use will do great help to 
understanding the ancient books. And it also plays a great role on the comprehension 
and discovery of the evolution of Chinese. 
This thesis is divided into 12 chapters. ChapterⅠ is the introduction, which 
consists of the significance, the literature review, the introduction of used materials 
and research methods. ChapterⅡ is the ontology of adverb, which elaborates the 
definition of adverbs, grammatical functions, and the difference from other parts of 
speech. According to the meaning and function of adverbs, the adverbs on unearthed 
documents of the Warring States Period are divided into nine parts: adverbs of time, 
adverbs of degree, adverbs of scope, adverbs of frequency, adverbs of negation, 
adverbs of relevance, adverbs of mood, adverbs of emotion and adverbs of modest. 
ChapterⅢ focuses on 19 kinds of unearthed documents of the warring States Period, 
and according to what has researched on them nowadays, it demonstrates a closed and 
comprehensive analysis. 
ChapterⅣ to ChapterⅫ are the main parts of this thesis. The thesis describes and 
analyzes every kind of adverbs comprehensively and systematically, and pays great 
attention on the same kind of adverbs, analyzing their sources, their difference from 
others. And six articles are individually written: 
The article the Conversion of “Wei(唯)” from adverbs of mood to adverbs of 
scope says that “Wei（唯）” just plays a role of tip and emphasis in the writing 
materials of carapace-bone-script. Then “Wei（唯）” begins to play a role of scope in 
the inscriptions on bronze. The quantity of the adverb of mood “Wei（唯）” is almost as 
many as the quantity of the adverb of scope “Wei（唯）” in the unearthed documents of 
the Warring States Period. 
The article Discussion on “You2” of the structure of “You2（有 2）+VP” in the 
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Pre-Qin Period according to unearthed documents considers that there has been the 
difference between “You1（有 1）” and “You2（有 2）” in the writing materials of 
carapace-bone-script. Grammatical forms of “You2（有 2）+VP”  has become more 
diversified during the Western Zhou Dynasty and the Eastern Zhou Dynasty. 
The article Discussion on the similarities and differences about “Bu(不)”and 
“Wei（未）” according to documents unearthed of the Warring States Period denotes 
that “Bu(不)”and “Wei（未）” have the same grammatical function. Although they 
have the respective basic denial semantics, they are confused on the small scope. 
The article Discussion on“Zai（再）” says that “Zai（再）” belongs to the numeral 
according to unearthed documents and ancient classics in the Pre-Qin Period. 
The article Discussion about “Yizai（一再）”、“Zaisan（再三）” considers that 
“Yizai（一再）”、“Zaisan（再三）” are the Numeral combination in the Pre-Qin Period, 
which have not been grammaticized into adverbs of frequency. 
The article on Analyses the diachronic replacement  of “Nai（乃）” and“Nai
（迺）” makes the result that on the whole “Nai（乃） has the more relations to 
Predicate, So being considered as adverb is more reasonable. 
 
Keywords: Warring States Period；Unearthed documents；Adverbs
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凡例  
1．除个别字外，尽量采用宽式隶定的办法。 
2．原简文中表示章、句、合文、重文的符号不再标出，合文与重文直接释出。 
3．通假字、古今字等用（  ）表示。   
4．错字经改正后的正字用〈  〉表示。   
5．据与上下文或传世典籍对照拟补的缺文、夺文用［ ］表示。 
6．衍文用{  }表示。 
7．缺简文字可以确知字数的用“□”表示，不确实字数的用“…”表示，断简
用“ ”表示。 
8．引文出处按照简名、篇名、简序（即例句篇目后的数字）来排列，若没有篇
名则标明简名、简序。 
9．全文使用简体字，有的涉及具体问题时使用繁体字。 
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第一章  绪论 
第一节  选题的目的、意义及研究概况 
一、选题的目的和意义 
副词是谓词性成分的重要标志。在汉语句子中，动词谓语占绝对优势，因而
副词也显得特别发达。它是汉语虚词中数量 多、包括范围 广而且内部极不均
衡的一个类别。它既有实词的某些语法特点，又有虚词的某些特征，语法意义突
出，词汇意义较虚，个性大于共性。在汉语史中，副词一般归虚词，上古汉语副
词研究是汉语虚词研究的重要组成部分，引起越来越多的研究者的关注。对副词
的使用、来源、形成和发展演变的研究，不仅对古书阅读起很大的帮助，而且对
认识和发现整个汉语发展演变的规律也有着极为重要的意义。 
20 世纪 80 年代以来，上古汉语副词研究无论是在深度和广度方面都取得了
长足的进展。但从整体看仍存在着不足，目前的研究多见于专书研究，而且大都
关注于传世文献。日本汉学家太田辰夫谓：“中国的资料几乎大都是后时资料，
它们特别成为语言研究的障碍。根据常识来说，应该是以同时资料为基本资料，
以后时资料为旁证，但没有同时资料的时代就只有根据例子的多寡和其前后时代
的状况如何来推测，这样还得不出明确的结论。……所谓‘同时资料’，指的是
某种资料的内容和它的外形（即文字）是同一时期产生的。甲骨、金文、木简等，
还有作者的手稿这一类。……所谓‘后时资料’，基本上是指资料外形的产生比
内容的产生晚的那些东西，即经过转写转刊的资料。”
①
确实仅依据传世文献资料
得出的结论有可能是失真的结论，只有将同时资料和后时资料相结合，才能得到
相对客观的结果。出土战国文献，尤其是近三十年来战国楚简文献、秦简文献的
大量出土，大大拓展了上古汉语副词研究的语料范围，楚简如九店楚简（1981
—1989 年②）、包山楚简（1986—1987 年）、郭店楚简（1993 年）、上博简（1994
—2007 年）、新蔡葛陵楚简（2003 年），秦简如睡虎地秦简（1975 年）、放马滩
                                                        
①（日）太田辰夫《中国语历史文法》（修订译本），北京：北京大学出版社，2003 年，第 374-375 页。 
②表示出土时间。 
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秦简（1986 年）、龙岗秦简（1986 年）、周家台秦简（1993 年）、里耶秦简（2002
年、2005 年）。相对传世文献而言，出土文献有着保持语言原貌、时代地域明确
的优势。裘锡圭先生曾在《谈谈古文字资料对古汉语研究的重要性》一文中指出： 
“古文字资料显然有比传世古书优越的地方：一、不少古书的年代问题聚讼
纷纭，因此它们所记录的语言的时代也成了问题。地下发现的古文字材料，年代
绝大部分比较明确。除去传抄的古书以外，它们所记录的通常就是当时的语言。
就拿传抄的古书来说，由于抄写的时代较早，年代的问题也不像很多传世的古书
那样严重。有的古书正是由于地下古抄本的发现，初步解决了年代问题……二、
古书屡经传抄刊刻，错误很多，有的经过改写删节，几乎面目全非。地下发现的
古文字资料，除去传抄的古书外，很少有这种问题。就是传抄的古书，通常也比
传世的本子近真。三、古书中保存下来的商代、西周和春秋时代的作品很贫乏。
尤其是商代作品，不但数量极少，而且显然经过后人比较大的修改，不能代表商
代的真面貌。……四、流传下来的古书绝大多数是自古以来一直受到封建士大夫
重视的典籍。地下发现的古文字资料，品种比较杂，往往有在古书中很难看到的
内容。”① 
裘先生的论述可谓精辟，出土文献资料相对于传世文献，被辗转传抄、增删
改易的几率小，内容上更为可信，语言上也更接近当时的语言面貌，为古汉语研
究提供了弥足珍贵的“同时材料”。譬如秦简内容多为日书、卜筮祭祷、法律文
书等叙述性文献，很大程度上反映了当时的实际语言。而郭店《老子》虽为古书，
但是它是目前所见到的 早的《老子》版本。 
战国至秦是上古汉语前期（先秦）向后期（两汉）发展的过渡阶段，很多新
旧交替的语言现象就发生在这一时期。魏德胜先生谓：“两汉汉语中的一些新的
语言现象，实肇端于战国末期。”
②
副词作为汉语中一种重要的词类也不例外，比
如“唯”、“乃”、“则”等虚词的语义演变就发生在这一阶段。以往由于材料的局
限，以出土文献为材料来探讨副词产生发展的研究做得很不够。目前语法研究者
虽然能充分利用出土文献，给上古汉语语法研究带来新的生机，但以专书类语料
的系统考察居多，而结合出土战国文献材料探讨某一副词来源或意义虚化过程的
                                                        
①裘锡圭《谈谈古文字资料对古汉语研究的重要性》，《中国语文》1979 年第 6期，第 31-36 页。 
②魏德胜《〈睡虎地秦墓竹简〉语法研究》，北京：首都师范大学出版社，2000 年，第 7页。 
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研究少。如果能充分利用这些材料系统探讨出土战国文献的副词，可以为上古汉
语副词的演变史，乃至整个汉语副词的演变史的研究提供新的内容。因此本文的
主要目的是对出土战国文献副词作系统的分析，结合当前有关传世文献副词研究
成果，勾勒出出土战国文献副词的基本面貌，并尽可能多了解上古汉语中新兴副
词的形成及发展演变历史。注重出土战国文献副词与传世典籍的对比研究，以出
土文献为基本语料，以传世文献为旁证。同时注重运用现代语言学新理论和新方
法对出土战国文献副词的意义和用法的描写。 
二、研究概况
① 
20 世纪 80 年代以来，出土战国文献的语法研究取得了跨越性的发展。仅专
书类的成果就有魏德胜先生的《〈睡虎地秦墓竹简〉语法研究》（2000）、吴辛丑
先生的《简帛典籍异文研究》（2002）、吉仕梅先生的《秦汉简帛语言研究》（2004）、
王颖先生的《〈包山楚简〉词汇研究》（2008）、周守晋先生的《出土战国文献语
法研究》（2005）、李明晓先生《战国楚简语法研究》（2010）、张玉金先生《出土
战国文献虚词研究》（2011）等七部专著。此外还有一系列的硕博士论文。关于
出土战国文献中的副词，学者们所做的研究主要涉及以下几个方面： 
（一）对某种或某几种出土文献的副词作了全面的分类研究 
关于楚简的分类研究有：王颖先生研究了包山楚简中的词汇，作者把包山楚
简中的副词分成了“否定副词、时间副词、范围副词、程度副词、语气副词、情
副词、表敬副词”等七类，穷尽性统计了每个词的各种语法功能，并用传世文
献或其他出土文献佐证。②刘波先生也对包山简的副词进行了穷尽性分析，分成
“程度副词、情 副词、范围副词、否定副词、时间副词”等五类。③龙丹萍先
生则以郭店《老子》为研究对象，与《老子》的其他版本作历时比较，讨论了实
词与虚词用法，其中分析了 34 个副词，共分为“时间、范围、程度、否定、肯
定、语气、关联、情 、频率”等九类。④李莉先生、杨继文先生分别对《上博
五》、《上博六》中的副词作了共时分析，李文将《上博五》中的副词分成“否定、
                                                        
①此拙文已发表于《宁夏大学学报》(社科版)2011 年 3 期，有所改动。 
②王颖《〈包山楚简〉词汇研究》，厦门：厦门大学出版社,2008 年，第 169-182 页。 
③刘波《包山楚简语言研究》，北京：北京师范大学硕士学位论文，2005 年，第 27-35 页。 
④龙丹萍《郭店楚简〈老子〉词类研究》，西安：陕西师范大学硕士学位论文，2008 年，第 30-41 页。 
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肯定副词、时间副词、范围副词、情 副词、程度副词、谦敬副词”等六类①，
杨文则分析了上博六中的 28 个副词②。张显成、胡波《上海博物馆藏战国楚竹书
（七）虚词初探》将上博七的副词分为时间频率副词、程度副词、情 副词、范
围副词、肯定否定副词和语气副词六类。③朱灵芝《〈香港中文大学文物馆藏简牍〉
虚词探究》分析了香港中文大学文物馆藏楚简中的 4 个副词。④李明晓先生的专
著《战国楚简语法研究》对战国的 14 种楚简的词汇进行了穷尽性研究，是目前
所用楚简文献 广的一部著作，对每个副词的语法功能进行了穷尽性的统计，将
副词分为“否定、时间、程度、范围、语气、情 、频度、关联、谦敬”等九类。
⑤ 
关于秦简的分类研究有：魏德胜先生根据副词的语法功能，把《睡虎地秦简》
中的副词分为“程度副词、范围副词、方式副词、否定副词、肯定副词、频度副词、
时间副词、语气副词”八类，并统计了每个副词的用例，一一进行用法分析。⑥吉
仕梅先生基本参照张谊生先生对现代汉语副词的分类结果，从词汇义和功能义上将
《睡虎地秦简》的副词分为七大类：描摹性副词、评注性副词、程度副词、范围副
词、时间副词、重复副词、否定副词。在各类内部又按照不同的语义特征进行细分，
并指出部分副词的来源。⑦韩剑南、郝晋阳先生⑧、韩剑南⑨分别对《周家台秦简》
的25个副词、《龙岗秦简》的14个副词作了封闭式研究。胡波先生的硕士论文《秦
简副词研究》研究了包括睡虎地、里耶秦简在内的8种秦简资料，是迄今为止使用
秦简语料 全的。作者依据秦简副词语义和功能，将其分为时间副词、程度副词、
范围副词、频率副词、否定副词、情 副词和语气副词七类。⑩ 
关于这类研究的特点是大都按照相关标准对副词进行了次类划分，并就各种
                                                        
①李莉《〈上海博物馆战国楚竹书〉（五）虚词研究》，《简帛语言文字研究》第 3辑，成都：巴蜀书社,2008
年，第 90-113 页。  
②杨继文《〈上海博物馆战国楚竹书〉（六）虚词研究》，《简帛语言文字研究》第 3辑，成都：巴蜀书社,2008
年，第 114-136 页。 
③张显成、胡波《上海博物馆藏战国楚竹书（七）虚词初探》，《简帛语言文字研究》第 4辑,成都：巴蜀书
社，2010 年，第 1-42 页。 
④朱灵芝《〈香港中文大学文物馆藏简牍〉虚词探究》，《简帛语言文字研究》第 4辑,成都：巴蜀书社，2010
年，第 556-584 页。 
⑤李明晓《战国楚简语法研究》，武汉：武汉大学出版社，2010 年，第 144-180 页。 
⑥魏德胜《〈睡虎地秦墓竹简〉语法研究》，北京：首都师范大学出版社, 2000 年，第 151-193 页。 
⑦吉仕梅《秦汉简帛语言研究》，成都：巴蜀书社, 2004 年，第 149-183 页。 
⑧韩剑南、郝晋阳《〈周家台秦简〉虚词研究》，《淮北煤炭师范学院学报》(哲社版)2004 年第 4 期，第 111-113
页。 
⑨韩剑南《〈龙岗秦简〉虚词研究》，《成都纺织高等专科学校学报》2009 年第 4期，第 52-56 页。 
⑩胡波《秦简副词研究》，重庆：西南大学硕士学位论文，2010 年。 
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